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teatro Cíne^íspania 
C A L L E D E M U R O 
Función para el 13 de Marzo de 1921 
SS.a ele ABORTO 
La preciosa adaptación escénica en tres 
actos, hecha por los señores ÁlVarez Quin-
tero, de la .novela de don Benito Pérez 
Galdós, 
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Interpretada por las señoritas Pérez 
(C. y J.)? García, señora Rodríguez, seño-
ritas Romón (O. y A.) y Rodríguez, y los 
señores Muñoz, García (H.), González^ 
García ( M . y ).), Planillo y Moro. 
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Píselas 
Palcos plateas sin entradas... 
Idem bajos sin ídem 
Idem principales sin í d e m . . . , 
Idem segundos sin ídem 
B U T A C A . . . . . 
Delantera galería pral 
Anfiteatro pral. (numerados). 
Asiento de galería pral 
Delantera galería 2.a 
Asiento de galería 2.a 
Delantera de paraíso 
Entrada general 
Entrada de palco 
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